



智 力 投 资 理 论 以 及 新 增 长 理 论 ，[1] 其 中 ，以 P.M.
























































上 式 中 ，F（X）为 生 产 函 数 ，A 为 资 本 投 入 要
素，B 为劳动投入要素，C 为资源禀赋投入要素，D
为 组 织 力 要 素 ，E 为 科 技 力 要 素 ，F 为 知 识 力 要
素、G 为经营力要素，要素 A、B、C 为硬性要素，以















式 中 ，A 为 资 本 投 入 要 素、B 为 劳 动 投 入 要


























能 力（Capabilities），能 力 是 企 业 通 过 执 行 日 常 的


















































































































































































2.知识资本观。Galbrainth 在 1969 年首次提出
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